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MOTTO 
 
Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah, Tuhan tidak mewajibkan 
manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa, yang penting adalah 
apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. 
(EmhaAinunNajib) 
 
Logic will get you from A to B, but imagination will take you everywhere 
(Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
Fajar Setyo Rahmanto, C9414024. 2017.“Strategi Optimalisasi Taman Kali 
Tuntang Lama Sebagai Kawasan Rekreasi Perkotaan Di Kabupaten Demak”. 
Program Studi Diploma III Usaha Perjalanan Wisata Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
  
 
Laporan Tugas Akhir ini mengkaji tentang latar belakang pembangunan, 
Strategi atau langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dan masyarakat 
dalam pengoptimalisasian Taman Kali Tuntang Lama sebagai kawasan rekreasi 
perkotaan di Kabupaten Demak serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 
pengoptimalisasian. 
Penulisan Laporan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengoptimalan Taman Kali 
Tuntang Lama sebagai kawasan rekreasi perkotaan di Kabupaten Demak. Metode 
pengumpulan data yaitu dengan wawancara dengan pengelola secara mendalam, 
dan wawancara kepada pengunjung menggunakan sampling insidental, selain itu 
pengumpulan data lainnya dilakukan dengan telaah dokumen dan observasi 
lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Taman Kali Tuntang lama dibangun 
untuk memperindah area kantor Kabupaten dan untuk memenuhi kebutuhan 30% 
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Demak. Dinas Pekerjaan Umumdan Tata 
Ruang sebagai pengelola sudah melakukan pemeliharaan rutin serta mengadakan 
kegiatan di area Taman Kali Tuntang Lama, dan beberapa komunitas masyarakat 
telah mengadakan kegiatan baik itu gathering maupun bersih sungai di Taman 
Kali Tuntang Lama. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya koordinasi dan 
komunikasi yang baik antar dinas yang berkepentingan di Taman Kali Tuntang 
Lama dan kurangnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan 
serta merawat taman dalam sebuah kota. 
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pengomptimalan Taman Kali 
Tuntang Lama sudah dilakukannya pembangunan dan pemeliharaan secara 
bertahap oleh pengelola serta sudah ada beberapa komunitas masyarakat yang 
melakukan kegiatannya di taman. Kekurangannya adalah kurangnya koordinasi 
antara Dinas Pariwisata dan. Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang sebagai 
pengelola dan pembuat kegiatan di taman dan kurangnya kesadaran masyarakat 
akan pentingnya menjaga taman kota. 
 
Kata Kunci : Optimalisasi, Taman Kali Tuntang Lama, Rekreasi Perkotaan. 
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